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UN ANTILUL.LISTA DEL SEGLE XVIII: 
EL DOCTOR PIQUER I ARRUFAT (J7I1 -1772)(*) 
VI 
LA "ILUSTRACION" CONTRA EL LUL.LISME 
Seria superfluitat recordar la gesta prejudicial del bon Pare Feijoo contra 
la figura venerable del IJenaventurat Mestre Ramon i la seua "Ciencia i Art 
General", amb la subsegiient i honrada confessio de que "no le habia leido", 
sino que parlava per boca daltres. Lil.lustre Mayans i Ciscar, amic coral de 
P ique r 1 6 , seguia tainbe la moda, com a legitim representant, que tambe era, 
de Ia "Uustracidn", de tots els prejudicis antilul.listes. amb la pintoresca 
agressivitat dels ''eruditos''. Recordeni solament. per venir al cas, que quan 
Mayans celebrava la impressio de la Ldgica de Piquer : trobant la '"civiltnente 
practica", alaba que Piquer haja encertat a "distinguir la Logica de sus abu-
sos, que ningun hombre juicioso i erudito ha negado jamas". Mayans i Ciscar, 
tambe representatiu de les inquietuts polemiques del segle XVIII, ens diu 
doctoralment que "es notorio que los antisocraticos la hicieron (a la Ldgica) 
soffstica; los estoicos, espinosa; los epictireos, muda; los lulistas, vanamente 
ostentosa; los escolasticos, metafisica y pueril . . 7 " . En canvi. Piquer, 
representant genui "de kt erudicinn" ha fet una Logiea com "un metodo 
civilmente prdctico". 
La tendencia passional antilul.lista de gran part dels pensadors o escrip-
tors espanyols del scgle XVIII venia de mes enrera. trobant contintta contra-
diccio i defensa de part dels mestres lnl.listes. L'any 1740, sortf de les 
premses de Maguncia el "Dialogus inter amatorem veritatem et discipulum 
Lullianae Doctrinae" del fidel i entusiasta lul.lista P. Fornes, quan ja aquelles 
discussions comencaven de bell nou fora dTispanya. Recordem, per exemple. 
—perque es significatiu d'aquestes polemiques— VAmicalis compositio famo-
sae litis philosophicae et theologicae motae et pendentis inter R.P. Andream 
Gordon et RJ*.L. Opferman" del Dr. Franz Philipp Wolff, Assessor del Vica-
riat Arcabisbal de Maguncia, impressa 1'any 1750. No menys ressonancia 
(*) Vease ESTUDIOS LULIANOS, XV, 1 9 7 1 , 1 2 9 - 1 4 2 
1 8 MAYANS Y CISCAR Censura de la "Ldgica Moderna" de Piquer, pags. 1 1 - 1 6 . 
»» Id. id., pag. 1 2 . 
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tengue la seua obra posterior "Justa Apologia et Pugna prima pro Beato 
Raymundo Lullo . . . " , impressa a Colonia 1'any 1751, refutant les afirma-
cions antilul.listes del P. Froehling. Seguidament se publica una vereio extrac-
tada de la mateixa obra sota el titol d*'Erstegrundliche Widerlung der noffen 
tligen Falscheiten und Irrthumen des Herrn P. M. Froehling gegen den seeli-
gen Raymundum Lullum (Colonia, 1751). Dona origen a aquesta polemica 
Fobra "Notitiae ecclesiasticae, continens omnes haereses. .." escrita per un 
Pare de la Companyia de Jesus, i impressa en Bamberg a Fany 1730, i retret 
el seu testimoni pels antilul.listes. Es tracta d'una obra superficial, amb una 
finalitat practica, que es redueix en bona part a recollir les noticies que d6na 
la famosa obra de lFAymerich. 
I com aquest, FAutor de les "Notitiae", inclou entre els heretges al 
benaventurat Mestre Ramon; ignorant el bon jesuita que el seu nom havia 
estat cancel.lat de V"Index" per decissio presa en el Concili Tridenti. Una 
Comissio de Pares conciliare havia examinat les obres del Doctor U.luminat, 
proposant llur eliminacio del catileg de les obres prohibides. Alternaren en la 
polemica FAutor de les "Notitiae", amb Fintent de defensar—ue de qualque 
manera, el professor d'Effurt, P. Gordon, benedicti, i els lul.listes maguntins 
Dr. Wolff i P. Sebastia Kreuzer. Aquest, amb molta oportunitat, escrivi i 
publica a Maguncia Fany 1751 un complet "Cursus Theologiae Scholasticae 
per Principia Lulliana" en tres volums copiosos de doctrina.L"VlmicaI« com-
positio . . . " corresponia a la bona voluntat de dur la polemica per camins 
raonables, ellunyant—se de tota passionalitat, intentant una amistosa reconci-
liacio entre els Pares Froehling i Gordon; mentre que la "Theologia Scholas-
tica per principia luLliana", sortint de Festat passional de la polemica, contes-
tava practicament amb la demostracio pragmatica de Feficiencia del Lul.lisme 
escolar. Aquestes discussions no foren iniitils des del moment que adquirien 
una forma doctrinal; derivant—se la critica de qiiestions escolistiques forga 
discutides, per exemple, sobre la llibertat d'indiferencia divina ad extra, refu-
tada pel P. Krezner, finament argiiit per Wolff en Fobra "Beatus Raymundus 
Lullus Doctor Illuminatus et Martyr, Theologian suam universam esse veram, 
genuinam et sinceram. ..", impressa a Maguncia Fany segiient de 1752. 
Aquest estat de la polemica estrangera era contraposat a 1'estat prejudicial i 
passional dels antilul.listes espanyols que no en sabien dal tre que de Fiis de 
la driatriba. I aixi la crftica de Piquer, com dels altres antilul.listes, es senzi-
llament nul.la. Es redueix a recordar el prejudici pintoresc dels demes anti-
lul.liates espanyols, donant—lo per raonable sens passar mai a un treball de 
revisio, com sembla raonable a un contradictor. Mes encara, com podia el Dr. 
Piquer parlar crfticament de la Combinatoria per exemple, sense coneixerla? 
Perque encara trobant raonable el plagi del titol, IVlr» inveniendi veritatem li 





L'ARTE DE HALLAR VERDAD DEL DOCTOR PIQUER 
Era aquesta obra producte d'un intent de contraposar un nou "Art de 
trob.ar veritat" al"Vlre inveniendo veritatem"? Probablement, si. Si el Dr. 
Piquer havia llegida la Ldgica lul.liana —en que s'aplica VArs, que ell no 
entenia— es compren que devant ia diffcil interpretacio per qui desconeix la 
Combinatoria, pensas escriure una altra Ldgica que anomena Moderna, en 
contraposicio de ies velles Idgiques escolastiques. El fet es que Ia Ldgica de 
Piquer es presenta sovint brufada dldees lul.Iianes. Serfem injusts si no reco-
neguesem des dun principi que "Arte de hallar verdad" de Piquer —deixant 
de banda els impulsus hipercritics que distreuen 1'atencio del lector i donen a 
1'intent de 1'Autor 1'afany de demostrar una nfcia supersuficiencia doctoral, 
es una obra notable per les idees que introdueix, pel discret sincretisme que 
1'anima i per 1'encertada direccio eclectica i ortodoxia, en el moment historic 
en que Piquer escrivia. La seua doctrina logica roman ja inserta en la primera 
part de 1'obra, en la qual Piquer estudia i exposa la doctrina al modo tradi-
cional i escolastic, tractant de les operacions de 1'anima, de les idees i Uur 
origen, de les idees innates —segons 1'Autor cuestion de nombre, i donant—les 
una nova significacio allunyada del concepte de les idees innates platdni-
ques— de la percepcio dels objectes "sensualmente" ens diu, a 1'estil lul.lia, 
per la imaginacio i la intel.leccio; de les inclinacions de 1'anima i de la 
influencia dcl cos; de 1'enginy, de la memoria i del judici; de les afirmacions 
y negacions (proposicions afirmatives y negatives), i finalment del raciocini. 
Adopta per tant el pla de la logica lul.liana i en general el de les diverses 
escoles tradicionals. La segona part es eminentment practica i mes original 
que la primera. Tracta de la veritat, de les maneres de discernir—la (iniciant 
aqui un avenc considerable en la critica i preludiant els moderns corrents de 
la Logica i de la Critica de lo experimental. Piquer tracta subtilment de la 
veritat i de la manera de coneixer—la, aduiht exemples, com tambe quan 
tracta de la ignorancia, dels errors dels sentits corporals, etra.; aquest darrer, 
un dels punts que millor convergeixen vers les idees lul.Iianes. Segueix —amb 
la mateixa tactica dels exemples— 1'estudi de la intel.leccio, de 1'enginy, de la 
memoria i del judici. Es interessant 1'estudi que fa dels sofismes, per cert 
molt ampliament, atribuint—los "al amor propio"; i el de la Fe, de les regles 
f o n a m e n t a l 8 de critica, del metode i ses diferencies, de la definicio i de la 
divisio. 
Si el benaventurat Mestre va esser, com sembla, una de les fonts mes 
abundoses dlnspiracio per a Piquer, encara guanya en abundor la influencia 
de Lluis Vives. 
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vm 
EL "VIVISME" DEL DR. PIQUER 
Haven insinuat que la Lbgica de Piquer es una especie de Filosofia 
critica, i aquest es el seu merit. Aixo ocorre en Lluis Vives, Mendez Bejara-
no, a la seua "llistoria de la Filosofia de Espanaa" 1 8 , rebutja el vivisme de 
Piquer contra el sentir de Menendez y Pelayo i Bonilla. Per aixo saferra a 
una frase que consta en el Proleg de "Arte de hallar verdad" de Piquer, que 
diu: "La Logica de Aristoteles es la unica verdadera, y de ella he procurado 
formar el principal fondo de la nuestra". "Leyendo esto —escriu Mendez 
Bejarano— no comprendo como Menendez y Pelayo y Bonilla en su febril 
vivismo (! ), llaman a Piquer declarado vivista; lo cual no empece para que 
Piquer admire y cite con frecuencia a Vives; sin que de esto se desprenda la 
realidad del vivismo, ni que Piquer sea un secuaz de tan dudoso (? ) sistema". 
Si Mendez Bejarano parla en serio, no ho fa en bona critica; perque la bona 
critica no es fonamenta mai en una sola frase sino en el conjunt de la 
concepcio doctrinal. Seguint la mateixa tictica i com Vives es fonamental-
ment, almenys, aristotelic, caldria dir que la seua filosofia original no es 
vivista, sino aristotelica. Vives es un mestre dins laristotelisme, amb escola 
propia i que ha tingut seguidors; per tant la seua Escola ha tingut continuitat 
doctrinal dins la Historia de la Cultura Filosofica. Les principals raels criteri-
logiques de la crftica de Piquer son precisarnent idees dc Vives. I per aixo, 
com la logica de Vives, la logica piqueriana es una veritable filosofia critica. 
Aixi que Piquer es troba dins un corrent vivista; com sTii troben Ies idees 
critiques de Morcillo, Feijoo, Mayans, etra. per a no citar altres que els 
eclectics del segle XVIII. Tots ells, i sobre tots Piquer, citen amb gran fre-
quencia a Vives; i, com aquest, rebutgen el criteri del "Magister dixit". Mes 
encara, la filosofia crftica de Vives no sols troba en la filosofia crftica de 
Piquer una continurtat doctrinal, sino tambe nova i florida exuberancia, 
obrint nous horitzons a la crftica moderna. 
No es possible oblidar, per altra banda, que la investigacio logica dlnspi-
racio lul.liana reviu en part i per modo distint en la logica de Lluis Vives, 
volent esser sempre qualcom eminentment practic. Convergencies netament 
vivistes trobaricm, per exemple, en los llibres lul.Iians "De demonstracions", 
"Contemplacid", "Arbre de Ciencia", etra. Com en el Beat Ramon, trobam 
1 8 MENDEZ BEJARANO, Historia de la Filosofm en Eipana (Mtdrid, Renacimiento) , 
pags. 367—368. 
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en Lluis Vives que la teoria sempre es aduida en contemplacio de la prdctica 
de la vida. I aixi tainbe Piquer. Finalment. si Piquer eita a Aristoteles. amb 
molta mes frequencia cita a Lluis Vives. Segons Piquer. els filosofs inventaren 
la logica per a senvalar regles i normes de bon judici: i aixfs, segons Piquer. 
tota logica es un Art de trobar Ia veritat i perfeccionar la rao. Pero Piquer no 
se creu inventor de la logica, dient que si 1'anomena )Ioderna, "no es perque 
els moderns lTiagen inventada; sino pel nou orde i inetode que li ha donat a 
aquesta ciencia; i encara que en les maximes fonamentals no hagen fet els 
moderns altra cosa que innovar les dels antics. exceptuant unes poques que 
han inventat, les han dispostes en nou orde per a fer les m e s comprensi-
b l e s " 1 9 . 
La tendehcia racionalista de Piquer es encara mes viva i eficac que la de 
Llufs Vives, i semblant a la tendlncia racionalista--ortodoxa del Heat Ilamon 
Lhill. Seguint aquesta tendencia m e s lul.liana quc vivista. ensenya. per e x e m -
ple, que el dany m e s gran que pot venir a la ciencia es "auctoritatc solu 
acquiescere et accipere omnia". Aqnesta frase n o signifiea precisament que 
Piquer rebutji els arguments dauctoritat: sino que hi ha que recorre a aquests 
provisionahnent, per m a n c a d'argunients de rao. Aquesta posicio no solament 
coincideix amb Factitud del Doctor Tl.luminat i de Vives. sino amb la d'al-
tres; per exemple Suarez. Quan Piquer investiga sobre fets experimentals. per 
exemple les causes de la corrupcio, de la ineficacia logica de les disciplines 
mediques i filosofiques, ho fa guiat mes be per la sola r a o natural; i solament 
quan es absolutament precis i urgent, acudeix a Ia doctrina dels arguments 
d'auctoritat. Seguint una tactica eminentment lul.lista, quan vol concretar 
1'eficacia d'un raonament pur. investiga la possibilitat viciosa del raonament; 
perque —com el Beat R a m o i i — enten que 1'enteniment hunia "es limitado" 
('les termenat", deia el Beat Ramon); i perque sap la influencia sureptici que 
sovint te Vesperit de sistema (coincidint amb Lluis Vives) en el raonament, 
surt Piquer pels furs de la veritat, examinant crfticament la possibilitat duna 
influencia subreticia i perjudicial. Com Vives condemna 1'abiis de la dialec-
tica, estabhnt una doctrina netament positivista. No obstant de vegades fla-
quejava, sabent que "nulla ars est inventa et absoluta"; i no seinpre r o m a n 
tranquil de la propia critica sabent que la logica com a sistema no es absolu-
tament perfecta i demunt tot perque sap que la humana intel.ligencia es 
termenada. Tota la seua obra te lunica tendencia al millorament del metode 
de la Ldgica; iniciant una renovacio critica, pensant amb Vives "proprium 
tanti momenti, instrumenti opus intueri omnia, colligere, componere inter se, 
et universam natural quasi possessionem suam peragere". Piquer pren aquesta 
actitud de Vives (en "De corrupta intelligentia") davant la urgencia de que 
"los hombres que deseen hallar verdad, deben cuidar mucho y perfeccionar el 
1 9 P I Q U E R , o . c , Prologo. 
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juicio". Per aixo la seua Logica es un art de trobar veritat i de perfeccionar 
el judici; es a dir, que. el seu afany no es altre que el de trobar un instrument 
deficacia per a trobar veritat en els judicis practics de la vida. "EI ingenio y 
la memoria son muy apreciables cuando van juntos con un recto juicio; 
porque el ingenio halla y descubre las cosas, la memoria las retiene, y el 
juicio las ordena y endereza a sus verdaderos fines". 
I no es discret oblidar que "la erudicion y la agudeza son muy poco 
litiles si no les acompana un buen juicio; porque importa poco tener recogi-
dos muchos materiales, si no sabe hacer buen uso de ellos". "Por esto traba-
jaron tanto los filosofos en senalar reglas y maximas para gobernar bien el 
jtiicio . . . que los modernos han dispuesto con nuevo orden para hacer la 
logica mas comprensible". 
IX 
L'ORIGINALITAT EN LA LOGICA DE PIQUER 
Piquer confessa honradament que. per la confeccio de la seua "Arte de 
hallar verdad" sTia aprofitat de "les regles i maximes de filosofs antics". No 
obstant la seua logica es plena doriginalitat i per les seues idees propies es un 
precursor dels nous corrents critics. Piquer escolastic, vivista i de vegades 
lul.Iista, senti 1 'afanv d lncorporar a les escoles del seu temps el sentit i 
normes generalissimes almenvs, de la dialectica aristotelica. EI sentit personal 
es profundament eclectic i positivista, prenent directives i nonnes de 1'expe-
riencia sensible i dels coneixements historics com a una mes general experien-
cia. Aixis li escau el merit dTiaver exposat en ple segle XVIII i amb notable 
precisio, diverses qiiestions metodologiques de la critica i els resultats positius 
de la investigacio de les fonts dels errors intel.lectuals i sensuals. Amb aixo 
Piquer sadelanta en dos segles a la critica contemporania. 
Observant en conjunt el pensament critic de Piquer, veim destacar—se 
meravellosament una superba autonomia que li facilita un audacios criteri 
personal. Aqtiesta dot, no es exclusiva de Piquer, sino tambe dels mes grans 
pensadore hispanics; principahnent de Llull, de Vives i de Suarez. Aquest 
sentit independent suposa una actitud independent per sistema, de tot preju-
dici descola; avalonta—se mes en Piquer per una minuciosa, tal vegada exage-
rada, dels fets psiquics; per Io qual la logica o filosofia critica de Piquer esta 
molt per damunt les critiques del Genuense i del Verney, com encertadament 
recorda Menendez y Pelayo. Quan en el capitol segon de "4rte de hallar 
verdad", investiga els errors dels sentits, imaginacio, enginy i memoria, esta-
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bleix un punt de vista personal que es pfeludi de la baixada rapidissima de la 
Filosofia del segle XVIII a la denegacio de la transcendencia i valor objectiva 
de certs fets transcendentals, per exemple el de lo bell. Aquesta originalitat 
de- lTSstetica de Piquer te la sabor de la professio medica, sap a clfnica, a 
Fenduriment de la sensibilitat, a Fatrofia dels sentiments estetics mes purs. 
En aquest punt Ia filosofia critica de Piquer es lamentable; es un contempla-
dor dels fets pels fets, sense cap transcendencia superior. Tampoc la seua 
"Filosofia moral" es obra d'un vertader filosof; veimla saturada de fets expe-
rimentals, com si FAutor tengues complacencia en manejar el bisturi i entrar 
la fredor de la fulla fins a Fintim. Aquestes investigacions, no obstant, donen 
Favinentesa de lucubracions transcendentals i de la formulacio mes o menys 
freda de conceptes al modo d'un professional de la Medicina, sobre Falegria, 
la faula, el riure, la ironia . . . Piquer pren doctrina dlleicnecio; i inspi-
rant—se en sos "Fundamenta styli cultioris" ens diu, per exemple, que "el 
ridiculo no es sino una deformidad inofensiva"; i que quan aquesta deformi-
tat es ofensiva, aleshores es que va unida amb qualque vici, causant "aburri-
miento; no alegria"; i mesclant—se finalment amb un dany, alhora causa 
"compasion". Aquesta manera simplista de fer critica filosofica es encara mes 
ineficac quan penetra al fons de lT.stetica. 
X 
IDEES ESTETIQUES DE PIQUER 
Damunt lo que havem adelantat sobre les idees estetiques de Piquer cal 
observar que el seu sentit simplista saguditza respecte a la concepcio de la 
Bellesa, donant fonaments a una detestable Teoria de VArt. Aquests capftols 
que senyalem de Fobra de Piquer preludien certament el mecanicisme i diver-
ses materialismes positivistes del segle XIX i actual. En el capitol II arriba a 
la dertegacio de la transcendencia i valor objectiva de les valors eternes. En 
aquest punt concret Piquer es troba allunyadissim i contrari al pensament 
estetic l u l . l i i 2 0 . La Bellesa, segons I^Estetica lul.Iiana es una valor transcen-
dental; es Feficiencia concreta de Iliarmonia de les "Emperatrius" o "Divines 
perfeccions" que en Deu son infinites, eternes i principia implicata; i en les 
creatures C'in novitate") son finites i n o v e s 1 1 ; per aixo cada una de les 
creatures es "una sembianga divina" positiva, i com a tal te el valor positiu 
3 0 Vaig iniciar l'estudi del pensament lul.lii en el meu art. "Eititica Luliana. 
Coneepto y valor transcendental en el Oput luliano"("Ideas esteticas" num. 6, 1 9 4 4 ) . 
2 > Vegw: R. LULL, Comp. Artis Demonitrativae, ed. de Maguncia, T. III, diat. II. 
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de la bellesa. Piquer ens diu que la Bellesa no es sino "nn orden y propor-
cion"; es a dir, qne segons Piquer, es bellesa lo que segons lTistetica lul.Iiana 
son "Ueis de la bellega". F,n Llull veini que la Beilesa es un valor transcen-
dental: en Piquer ''es una cosa relativa a nuestros sentidos". Dona la segiient 
demostraeio daquesta peregrina doctrina estetica: "Sucede en esto lo que en 
todas las otras percepcione.s de los sentidos, que solo nos ofrecen las cosas 
con proporcion a nuestro cuerpo"; i aixi la valor de la Bellesa que observem 
en Fobjecte que en deitn bell. no sols es mancat de tota transcendencia, sino 
ni sols te una veritable valor objectiva. "La bermosura de las cosas sensibles 
—clin (coin ha dit amb les mateixes paraules Nietzche dos segles despres)— es 
una apariencia, que solamente puede arrastrar a los hombres que se dejan 
llevar de las exterioridades que se ofrecen a los sentidos, sin ejercitar la 
r a z o n 2 1 " . Aixf Piquer, com diverses escoles materialistes o positivistes con-
temporanies, soste una positiva desestimacio de la Bellesa. Piquer, metge, 
pensador i moralista, no arriba a les altures de la metafisica: les seues ales 
sols consenten un vol a ran de terra: i adhuc desestima i desprecia la ciencia 
mes sublim, incapac. d'entendre—la. La rao es que Piquer era solament un 
home de ciencia experimental. un metge amb lnfules i tardana vocacio de 
fdbsof. El seu caracter de metge el fa. seinpre un poc esceptic, una especie 
de filbsof per exigencies de la psiquiatria que sentia fntimament. Era un 
home prdctic en el sentit positivista i adliue materialista davui. cercant ainb 
un simplisme encantador una ciencia superior que el fassa un poc filosof. 
Aixis confon Uastimosament la Bellesa intel.lectual amb la Veritat, la Bellesa 
moral ainb la liontat. i la Bellesa fisica ainb 1'orde i proporcio.Quan la 
liontat. la Veritat i lWJe proporcionat causen fruicio estetica, es que "van 
segiin las condiciones fisicas v sensuales del contemplador'". Aquesta definida 
actitud de Piquer ha fet dir a Menendez i Pelayo que "se manifestava en la 
seua vida i escrits como un ser poco menos que incapaz de fruiciones esteti-
cas"23. 
Vegem com Piquer tractava i jutjava les altes qiiestions de ITDatetica. 
Quan, per exemple, estudia les nionomanies humanes, reconeix, com a obser-
vador, la espontaneitat de les representacions estetiques; pero mai les donava 
la valor transcendental del seu contingut. "La hermosura sensible -escriu— 
no es mds que apariencia; porque no es mas que la combinacidn de los rayos 
de la luz, segiin la reciben de los objetos y la comunican a nuestros 
ojos . . .". El Dr. Piquer n'esta convencut; i adueix exemples, per a persuadir 
a sos lectors, duna simplicitat tan pintoresca com el segiient: "De esto (que 
"la hermosura es simple apariencia y efectos de luz") hay infinitos ejemplos 
2 2 PIQUKR, o . c , cap. IV "De los errores que ocasionan los sentidos", pags. 71—79. 
2 3 MENENDEZ Y PELAYO, o.c. vol. c., pag. 1 3 1 . 
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en las flores y en las nuijeres, que parecen hennosas en la flor de la verdor 
de sus aiios, y feas en haciendose viejas; v es porque la edad va mudando la 
contextura del cuerpo, de modo que la luz no adquiera en la vejez la vibra-
cion que adquirio en la j uven tud" 2 ' . Per aixo tambe "son peligrosas" las 
representacions estetiques. 
Prescindint de les tesis francament erronies. Piquer, en sos estudis sobre 
el descarriament del judici causat pels errors de la imaginacio, estableix una 
especie de fisiologia moral, essent vertader precursor de la Psiquiatria moder-
na. Diu que moltes de les ocurrencies medicals depeneu dels humors. I en 
aquests estudis psiquiatrics la seua doctrina es notable. Perb quan passa els 
lliders de la Medicina i es sent filbsof i vol donar doctrina eclectica sobre 
certes elevades qiiestions, com les estetiques. lespeculacio de Piquer es senzi-
llainent lamentable. La Poesia —segons Piquer— no es sino un instrument 
agradable per a la Filosofia Moral, la Politica, VFconomia, etra.; i "un medio 
apto de propaganda agradable de la llistoria sagrada y profana". 
S ellunya fmahnent de la doctrina vivista i adhuc lul.liaua, quan rendeix 
afectuos tribttt al preceptisme de moda en el segle XVIII, tan ellunyat de la 
concepcio de l'Art pur i Iliure professat pels classics. En quant a la Teoria de 
VArt de Piquer, mancada de fonainents criterilbgics raonables, es resol en un 
senzill "instinto de imitacion" per qual "el hombre quiere procurarse un bien 
que no tiene". Tainbe aquesta idea la veitn en Xietzche. 
Aqnestes son les idees estetiques del Metge Piqner. 
XI 
VIVISME I "ILUSTRACION".-
ELS "ERUDITOS ANTILULISTAS". 
PINTORESQUES CONTROVERSIES ENTRE METGES. 
Menendez y Pelayo, com havem dit, situa a Piqtter, amb el Mayaus i 
Ciscar, (per les seues "Institutiones Philosophiae Moralis", 1777), i Joan Bap-
titsta Munoz (per les seues obres "De bonis et malis peripatheticis", 1768, i 
uDe recto Philosophiae recentis et Theologiae usu", 1767) en 1'Escola de 
Vives. Els tres, en efecte, foren critics, humanistes i pensadors. "Luis Vives 
—escriu a una altra part— es el Patriarca de una serie de pensadores criticos. 
Sus discipulos se llaman Dolese, Gelida, Cano, Foz Morcillo, Gomez Pereira, 
2 4 PIQUER, o.c. pag. 96. 
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Isaac Cardoso. Pedro de Valencia; y en el s. XVIII el D e a n Martin, Tosca. 
Feijoo, Mayans, Viegas, Piquer, y su ilustre sobrino Forner, hacen profesion 
de vivisrno clara y abiertaiuente . . . Esta doctrina, cuya restauracion puede 
no ser un sueiio, ni mucho menos, constituve con el Lulismo y el Suarizmo 
la gran triade de los sistemas peninsulares ortodoxos"2*. I a un altre lloc: 
"Tres creaciones espanolas tuvieron influencia en el mundo y escuela y tradi-
ciones propias:el Lulismo. el Vivismo y el Suarizmo"26 I es podia preguntar: 
Per ventura no troben, entre grans discrepancies, moltes idees de saviesa en 
que els tres corrents convenen d'una manera adinirable'.' Per ve.ntiira eel 
Lul.lisme, co in a mes antic i no inenys difiis a dins el m o n , no va iniciar i 
concretar les mes grans idees de filosofia critica i logica que despres foren 
vivistes i suaristes? No sha estudiat encara, no ja la intensitat, sino adhuc. 
1'extensio de les influencies lul.lianes en el pensament filosofic espanyol. 
Piquer va rendir tribut u una terrible hipercritica passional; i el que es encara 
mes dcsagradable, es deixa endur d'un lamentable esperit agressiu. Hein vist 
que Mavans, amic entranvable de Piquer i son censor, ja en la Censura de 
l'"Arte de llallar verdad ", llauca invectives contra antics pensadors. sens venir 
a compte, entre ells el Ueat Rainon Llull. Aixo no obsta perque el tnateix 
Mayans diga que la Logica del seu ainic Piquer "es un rainillete de la antigua 
logica, eu qiie se hallan escogidas v bien ordenadas las flores sin las espi-
n a s " 2 7 . Pero precisament per "los ilustrados arrestos" de la hipercntiea, 
Piquer resulta extreinadament malhumorat quan es tracta dels vells i no 
menys espinos. *"A veces — escriu— los errores que ocasiona el ingenio son 
solamente filosoficos. Cartesio tuvo 1111 ingenio singular, v el juicio no fue 
igual al ingenio. Cuando dejaba correr libremente el ingenio solia escribir 
cosas que mas parecian suenos que realidades. Tales son muchfsimas de las 
que propone en sus "Principios filosoficos". En las cosas de religion es mas 
moderado y acostumbro a hal)Iar de ellos con sumision y obediencia. D e 
Caramuel, dice Muratori, que mostro ingenio grande en las cosas pequenas y 
pequerio en las grandes. . . Raymundo Lulio tuvo buen injenio y muy poco 
juicio (! ). Su filosofia no es aproposito sino para ejercitar la charlataneria; y 
con ello ninguno sabra mas que ciertas razones generales sin descender jamas 
a sujetos y predicados generales que pueden convenirles (denota que Piquer 
ha llegit obres mediques del Beat Ramon i la stfua Ldgica Nova) y de este 
modo habla un lulista eternamente y sin hallar fin; pero con una frialdad y 
con razones tan vagas, que apenas llegan a la superficie y a ia mas comiin de 
las cosas. En efecto, el lulista podra amplificar un asunto mientras le parecie-
2 5 "La Ciencia EipaRola", Madrid, 1 8 8 7 , vol. 1, pag. 126 . 
1 6 Id. id., pag. 2 5 4 . 
1 7 Censura de la "Ldgica" de Piquer, pag- 6-
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re; pero despues de haber hahlado una hora, nada titil ha dicho. Rediicese 
pues a ingenio todo el Arte de Lulio; pero el juicio 110 halla nada de que 
poderse aprovechar . . . Si les pareciere aspera la censura, ruego que vean las 
obras de Lulio, y mediten sobre lo que Uevo dicho, que creo se convence-
r a n " 2 8 . Cita com auctoritats a son favor a Cassendi i Muratori. La diatriba es 
la mes llarga de les que dedica a altres pensadors antics. Fe i joo 2 9 havia 
publicat poc abans (1742) la famosa "Carta sobre el Arte de Raymundo 
Lulio", on es troben aquelles dues auetoritats i els mateixos pensainents ainh 
altres paraules. Hullia Ia controversia no solament entre els professionals de la 
Filosofia adscrits al lul.lisme o antilul.lisme. Precisameut la publicacio a Ma-
llorca de les "Opera Medica Reati Raymundi Lulli, DoctorLs Tiluminati et 
Martyris", pels metges professors de la Universitat Lul.liana, sembla una repli-
ca ab unguem a la cultura superficialissitna de Piquer, en lo que toca al 
coneixement del pensament lul.lia. EI metge Cristofol Sarra va publiear unes 
famoses "Theses hipocraticogalenico Lullisticae" (1742) que foren prohihi-
d e s 3 0 . Malgrat la prohibicio i recollida dexeinplars. tengtieren difussio i 
ressonancia fora de Mallorca, dividint als metges mallorqiiins. Les "Theses" 
hagueren defensor en la persona del metge Ur. Maties Ameitgiial. En el 
comencainent de l'any segiient (1743) un altre metge, el Dr. Oliver iinpug-
nava per son coinpte al Dr. Amengual; i un quart metge. el Dr. Llinas, 
refutava per la seua part al Dr. Oliver, defensant les conclusions del Dr. 
Sarra. Finalment el docte catedratic de la Universitat Lul.liana Dr. Armen-
gol 3 1 , situant—se en un pla superior a 1'agre de la polemica ainb gran calor 
8 o s t i n g u d a pels seus col.legues, publicava la ponderada obreta "Veritas inves-
tigata Doctrinae Magistri Raytnundi Lulli, Doctoris Dluminati et Marty-
ris . . .". Nattiralment aquesta polemica havia dc trobar 1'eco en la penmsula, 
precisament quan el P. Feijoo —sempre atent a les qiiestions debatudes en 
l'actualitat, iniciava els seus escrits antilul.listes: i no es separava d ell el Dr. 
Piquer, quan apareixie el seu terrible judici estampat 1'any 1747, quan Ia 
polemica sliavia generalitzat. 
La posicio dels il.lttstres professors de la Universitat Lul.hana, aixi met-
ges com filosofs, era lbgica; els antilul.listes parlaven i cridaven sense coneixer 
les obres del benaventurat Mestre; i per aixo febrosament se daven a Ia 
impremta nombroses obres lul.lianes geniiines. Un any apenes passat des que 
el Dr. Armengol publicava la "Veritas investigata . . ." simprimiren dues 
obres que ja servien de texte, des de temps enrera generalment en extracts 
" PIQUER, Ldgica, pag. 127 . 
1 9 Madr id ,1742 . 
3 0 Vegis R O G E N T - D U R A N . ISibliografia de les Impressions lullianes, Barcelona 
1927 , pags. 2 9 9 - 3 0 0 . 
3 1 Id. id. pags. 3 0 1 . 
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manuscrits que passaven de ma en ma dels estudiants de la Lul.liana, alguns 
dels quals conservam encara; es a dir, VArs brevis i Ia Ldgica nova, que 
probablement coneixia Piquer i que no podia entendre per desconeixer la 
Combinatdria de que es una aplicacio. Seguiren el Liber de Natura, el de 
Quinque praedicabilibus et decem praedicamentis i el considerable Liber de 
ascensu et descensu intellectus en son text Uatf; libre ja divulgat per Espanya 
i principalment per Valencia, per la seua versio valenciana de 1 5 1 2 3 J i la de 
Mallorca, de 1 7 4 4 3 3 . 
La polemica sTiavia extesa des de la Facultat de Filosofia a la de Medi-
cina i a la de Dret; per lo qual els juristes publicaren VArs Iuris i lVlr&re 
Imperial. Efectivament, en el llarc i documentat Proleg d'aquesta impressio 
llegim: "llanc eandem Artem Iuris, Lector sincere, tibi ob oculos pono, in 
qua exactam, claram, propriissimam applicationem Artis Generalis ad omnes 
scientias Iuris videbis. ..". No sembla sino que toda la polemica dels anti-
lul.listes anava contra l '"4rs Magna"; i per aixo sempre selegien obres en que 
VArs era aplicada. Aquesta aplicacio practica constituia la millor replica als 
qui denegaven la consistencia del metode de V"Ars inveniendi veritatem". Per 
aixo es llegeix en el mateix Proleg de V"Ars Iuris" en la mentada edicio (Pag. 
37): " . . . clare videbis (Lector) quam rationabile est semper et in omnibus 
ratione uti". No es contesta aixi als qui com el Dr. Piquer proclamaven la 
inutilitat de VArs lul.liana? Com si es volgues donar una recensio de lul.listes 
de prestigi o almenys dels no contradictors, es presenta la llista dels membres 
prestigiosos de la Real Audiencia i de FALogacia mallorquina, als que se 
prega "ut Beati Martyris Illuminati Doctoris Raimundi Lulli Doctrinam, ejus-
que Professores, sub Regia protectione, iuxta Regia Diplomata, custodiant, 
tueantur atque defendant . . . (pag. 50)". Per cert que en aquesta impressio 
de V"Ars Iuris" —com altres vegades slia vist— senomena al benaventurat 
Mestre "Sanctus Raymundus Lullus Martyr, nominatus Buccina Amoris 
Amati" (pag. 53). 
Seguiren altres no menys importants impressions; com la "Lamentatio 
Philosophiae", el llibre "De efficienti et affectu", el "Liber Novus Physi-
chrum" i el "De Enti reali et rationis''; qiiestio aquesta que Piquer concep-
tuava "ociosa e inutil". En 1746 s'imprimiren el "Liber facilis Scientiae", el 
"Liber de Novo modo demonstrandi", el "De Proverbiis" i les famoses 
"Quaestiones atrebatenses". El mateix any el P. Fornes, que ja professava a 
Salamanca, publica la considerable "Apologia Artis Magnae..."; i a Avinyo 
Pierre de Rians, divulgava una atinada "Introduction au Grand Art de Ray-
monde Luil". Entretant —des de 1746 a 1749— sortiren de la impremta els 
16 voU. de la immensa enciclopedia lul.lista "Liber Contemplationis", font 
abundosa de totes les cabdals idees lul.lianes. 
3 * Id. id. , pags. 4 6 - 4 7 . 
3 3 Id. id., pig- 3 0 8 . 
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Piquer inaugura la seua vida de publicista entre les acanides polemiques, 
i inicia, com havem vist, la seua produccio filosofica amb una "Ldgica Mo-
derna" que plagia el nom de V"Ars" lul.Iiana i be sernbla voler suplantar—la. 
Es aquesta 1'entrada surepticia de Piquer dins 1'antilul.lisme a la moda de "la 
Ilustracion"; tant e6 aixi que Ies immediates publicacions dels metges lul.lis-
tes de Mallorca semblen una replica al que ja era conegut en tota Espanya 
com a home el mes prestigios dins la seua professio. I, en efecte, al front de 
les "Opera medica" del Beat Ramon i en aquesta impressio, escrivia —com a 
contestant a Piquer—el docte metge i catedratic de la Lul.liana Dr. Oliver, a 
qu i se nornenava "expert iss imus et magnificus", aquestes paraules: 
" . . . introspectis etenim, nemo a praeconcepto desiderio fraudatus poterir 
deprehendi; praepolitis undique doctrinae et eruditionis pigmentis cunctis 
redolet ad stuporem Materiae singularis Aucthoris sublimitas . . . prodeant 
igitur opera ista, cedro digna, et laudent Aucthorem opera ejus". Perque els 
inimics del benaventurat Mestre "absque ratione, potius negare. quam pru-
denter rationabiliter agnoscere utilitatem Artis praesumunt: quin potius, vultu 
fastidioso, animo elato, genio sibi addicto, aliquod volumen Artis, vel fortasse 
solam figurarum iconographiam et litterarum coordinationem festinanter 
paralustrant, AUDACTER ARTEM CONTEMNUNT, SUTILEM ETINANEM 
ASSEVERANT". Es el cas precis del Dr. Piquer i del P. Feijoo. I es referei-
xen eixes paraules, al pareixer, al priiner, pels metges lul.listes. a fi de que, 
vegent les "Opera medica", haja "excusationi locus", per aquells qui "Ilancen 
invectives contra el Mestre sense coneixer—lo". 
XII 
UNES PARAULES SOBRE L'HIPERCRITICA 
DE PIQUER 
La "Rustracion" del segle XVLU corresponia o exigia una audiciosa 
supersuficiencia. Aixo resalta llegint els Auctors eclectics daquella centiiria 
de transicio; i la Historia de la Cultura no pot menys de recordar aquella 
antipatica agressivitat, mes o menys velada sota una ironia agre ferm. Es 
recordin les llicons crftiques d'un Feijoo, d'un Mayans . . . Els "eruditos" no 
solament llancaven Uurs invectives contra VArs lul.liana i la vcnerable Persona 
del benaventurat Mestre, sino que tambe contra auctors que mes o menys 
tenien un caire lul.Iia. Per exemple contra Montaigne, una de les victimes de 
la supersuficiencia de Piquer. Diu aquest de Montaigne, —sense demos-
trar—ho— que Montaigne "era hombre de imaginacion fecunda; habfase apli-
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cado a comprender lo interior de I09 hombres y . . . tenia bastante erudicion 
(jlia sortida la paraula consagrada! ). Aprovechose de estas cosas —continua 
mes avall— y juntandolas con una locuacion locuaz (sic) y caballerosa, 
embaucaba a los que no alcanzan a distinguir lo aparente de lo verdadero 
( ? ) . . . ; tal cual vez le salia de los labios la afirmacion de aqnellas cosas que 
creia el corazon; pero juntaba a sii aire majestuoso y resuelto cuatro versos 
de los poetas, dos o tres apotegmas o dichos sentenciosos de los filosofos, 
anadia otras tantas razones aparentes, y con estas prevenciones lo negaba 
todo ( ! ! ! ) y ganaba aceptacion entre los que no conocen estas cosas. Fuera 
muy facil descendiendo a lo particular (ell no hi devalla) hacer ver el poco 
juicio de Montana3*. Realment Piquer ha reduit la seua crftica a 1'exposicio 
dels seus antipatics sentiments i res pus. Tal vegada Piquer es refereix a 
V"Apologie de Raymonde Sabonde" que realment es presenta intercalada de 
verses i apotegmes; per cert resultant, per una paradoxa corprenent, i vol-
guent esser un espill del pensament d'aquell Auctor lul.lia, 1'antitesis de lo 
que volia dir 1'Autor del ''Llibre de les criatures". Piquer, pero, 110 havia 
lle.git a Montaigne; confessant ingennament que parla d'ell travers de Male-
b r a n c h e 3 5 . 
Per a Piquer 110 existeixen questions veritables sino les Prdctiques. Diu 
que moltes qiiestions aguditzen l'enginy sense perfeccionar el judici; la gran 
qiiestio, per exemple, dc la transcendencia de Vens, la qiiestio de Vens ratio-
nis, la de Vobjecte formal dc la Lbgica, etra. son "cuestiones puramente 
ingeniosas, interminables y vanisimas". "Aquf el juicio nada tiene que ver; 
porque 110 liav esperan/.a de, hallar verdad; v aunque se encuentre aprovecha 
bien p o c o " 3 9 . Fvidentment haureui de compatir als doctes pensadors de tot 
tenips qui perderen liastimosament un temps precios ocupant—se de tals 
assumptes transcendentals! Aquesta audaciosa hipercritica de Piquer naix 
com les males herbes en mig de la seua produccio amb una dolorosa avinen-
tesa, consegiient a 1'abus de 1'eclecticisme a la moda; i aixi, quan Piquer 
abandona aquests lamentables impulsus prejudicials i iconoclastes, llevores 
resulta logic. 
Finalment recordem que aquest Metge y filbsof antilul.lista esten recetes 
i mida amb maravellosa precisio matematica les humanes aptituds. Per exem-
ple. sols despres de Piquer algii podria saber en que consisteix el talent del 
savi lul.lista P. Kircher, de la Companyia de Jesiis. Aquest talent, conceptuat 
a dins la Histbria de la Cultura com a excepcional, es de lo mes senzill; segon 
Piquer resulta d'una eomposicio molt siniple; es a dir: de 
8 graus denginy, 
3 4 PIQUER, o.c. pag. 6 6 . 
3 5 Id. id., pag. 67 . 
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6 graus d'imaginaci6, 
2 graus de judici; 
tot aixo mesclat, resulten les 16 unces que taxatiment constituieixen un talen 
kirecheria 3 6 . 
Haurem de reconeixer que decididament es admirable, poderosa, aguda i 
stibtil 1'exactitud del criticisme del Dr. Piquer i Arrufat, Catedratic jubilat 
d'Anatomia i Diseccio, Protomedico de S. M. C , President de la Real Acade-
mia de la Medicina i personatge representatiu de les inquietuds eclectiques 
del bon segle XVIII. 
Pero, venturosament, el Dr. Piquer no sempre es aixi ni parla sempre e.r 
cathedra. Tambe te el seu talent i tenen les seues obres un cerl valor. Suurn 
cuique! 
F. SUREDA BLANFS ( + ) 
s < Id. id. pag. 1 1 3 . 
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